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ATA DE APRESENTAÇÃO DE  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 
Ata de apresentação de trabalho de conclusão de curso de Elsa Marina Cárcamo Castillo ao 
curso de Pós-Graduação Lato Senso em Relações Internacionais Contemporâneas. 
 
Aos onze dias do mês de outubro de 2017, realizou-se a apresentação do Trabalho de 
Conclusão de Curso de Elsa Marina Cárcamo Castillo, para obtenção do título de 
Especialista em Relações Internacionais Contemporâneas, intitulado: 
 
Procesos de Integración Regional en Centroamérica: Estudio de caso de cooperación con 
Honduras  
 
Os professores que avaliaram o trabalho atribuíram o CONCEITO C, sendo: 
A – Excelente, equivalente a um aproveitamento entre 90% e 100%; 
B – Bom, equivalente a um aproveitamento entre 80% e 89%; 
C – Regular, equivalente a um aproveitamento entre 70% e 79%; 
 
Sendo o resultado final APROVADO(A). 
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